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に続けており、とくに 1970 年代末から 80 年代に
は海外へも渡航、1980 年には国連軍縮特別総会に
参加するなど、世界各地でも核兵器廃絶を訴え続





















































られている（『季刊 科学と思想』第 39 号、1981
































































































































































































































帳があり、写真 10 のように、1955 年から 80 年代
まで７冊、おそらく渡辺氏が年次順に整理保存し
ていただろうと思われる。また、原水禁の第 2 回
世界大会は 1 冊に集められているほか、第 4 回大






第 2 回（1982 年）が各 1 冊に集められている。ス
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